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　北見市は、豊かな自然環境や多彩な地域資源に恵まれ、農林水産業を基盤にオホーツク地域の産業 ･経済の中
核都市として発展しています。
　また、北見地方は晴天の日が多く、日中と夜の寒暖の差も大きいため、野菜や果物はとても甘く収穫できるの
も特徴です。そんな北見市の太陽をたくさん浴びた農産物と、オホーツク海の栄養をたっぷり含んだ海産物をぜ
ひご賞味下さい。
医療人の集い
日　時：平成27年10月15日（木）19：00〜20：30
会　場：ホテル黒部（メイン会場）、ホテルベルクラシック北見、ホテル黒部駐車場
参加費：3,000円
玉ねぎ・とうもろこし
　玉ねぎの収穫量は北海道が全国の5割以上を占めております。
そして、北見市はこの北海道の生産量の40％を占める日本一の
玉ねぎ産地です。“赤玉ねぎ”“サラダオニオン”“ペコロス”な
ど様々な美味しい玉ねぎを生産しており、オニオンスープ・ふ
りかけなどの各種加工品もあります。
　また、寒暖差の大きいこの地域の“とうもろこし”は甘さバ
ツグンで大変美味しくいただけます。ぜひお召し上がり下さい。
オホーツクビール
　北見市にある『オホーツクビール株式会社』は、1994年（平成6年）の酒税法改正に伴い、日本国内で最初
にビール製造免許申請を行い、同年12月に免許取得第1号となりました。様々な種類の味わい豊かな本場地ビー
ルをお楽しみ下さい。
オホーツク北見塩やきそば
　旅行雑誌『北海道じゃらん』の提唱によりご当地グルメ「オホー
ツク北見塩やきそば」が誕生。
 『B-1グランプリ』にも参加し、初出場で第10位入賞の好成績を収
めています。
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焼肉
　北見市内には美味しい焼き肉店が多く、人口1人当たりの店舗の多さは日本一とも言われています。毎年2月
には「北見の焼き肉文化をPRしよう」と転勤族の発案から始まった『北見厳寒の焼肉まつり』が真冬の屋外で
アツく開催されています。
海鮮
　北海道に行くなら何を食べたい？やはり一位はカニでしょう？オホーツクの海で育った毛ガニ、タラバガニ、
ズワイガニを堪能いただきます。
　オホーツク海では、毎年2月から3月にかけてシベリアの大河アムール川から流れ込む大量の淡水が海面に広
がり、それが海面で凍り流氷となります。その流氷が運ぶ豊富な栄養（プランクトン）で育った海産物はまさに
北海道を象徴する海の幸です。
